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になる(例･. be_ atをbeat)｡誤認識の結果が明らかな非英単語である場合､ MicrosoR Word搭載の市販
spcHKでも正しい分割を促すこともあるが､これは必ずしも全ての場合にあてはまるわけではないo例
えば(1)のような誤認識部分に対して､ WordのSPCHKは対応できないo
(1) Like most enlightenedzoologicalgardens_I Cotswold Wildlife Park is a member
｡f The Federat土On of Zoological Gardens of Great Br土taln and lreland･ (Cotswold












aa ??● 昧r??鵡?PC ?｢?V 蒜b?m 腐2?f 
aq ?b?q 昧｢?? 鵡b?d ?ｲ?X 蒜r?P 腐b?g 
bc ?r?V 昧ｲ??鵡?pf ?ﾂ?Z 蒜?Wq 腐r?h 
bf ??fw 枚??m 鵡｢?g ?ﾒ?d 蒜?wt 腐?zj 
bg ?｢?x 枚??∩ 免"?j ??tj 蒜ｲ?V 腐｢?k 
bh 芳"?fz 枚b?? 免r?n ??tk 蒜ﾂ?W 蒜B?m 
bk 芳2?b 枚r?? 綿6r?q ??tq 蒜ﾒ?X 蒜r?n 
bm 芳b?C 枚??r 棉?PV ??tv 蒜?Wy 蘭?ZP 
bq 萌?gd 枚｢?? 棉?PW ?"?X 鋲?WZ 庸｢?q 
bV 萌?gf ?ih ?t 棉｢?X ?2?z 蛭?xb 蘭ｲ?r 
bw 萌｢?j ?ll ?V 蒙B?Z ?B?h 蛭"?d 蒜?ZS 
bx 貿"?k 末｢?? 蒙｢?a ?b?j 鋲2?f 蛭?zt 
bz 貿2?q ?W ?X 蒙ｲ?b ?r?k 揚B?g 蛭R?u 
cb 貿B?V ?∨ ?∨ 儲?qC ??uq 鋲b?i 鋲b?V 
cd 貿r?W ?b ?Z 耗b?d ?b?u 鋲r?k 鋲?ZW 
cf 貿?gX ?C 霧2?ﾕr?e ?｢?V 鋲?xl 覧?ZX 
Cg ?r?Z ?d 霧r?ﾕ?qf ?｢?W 鋲｢?m 藍｢?
cj 貿ｲ?b ?f 霧｢?ﾕ｢?g ?｢?V 付2?n 率"?
cm 貿ﾒ?c ?g 霧ｲ???h ?｢?b 夫r?q 弗2?


























Granger and Wyme (2000)は学習者コーパスにおいて高い頻度で生じるさまざまなミススペリング(以下
MSP)が､仰/token ratio (総語数に対する異語数の比率)といった語鮒濃度分析の信頼性を損ねてしま
ぅ危険性を示している○彼らの研究では､オランダ語､フランス語､ポーランド語､スペイン語母語話
者の英語コーパスからデータが採取されたが､彼らは興味深いことに-amereglimpse atthe respective lists
shows that each national group has its own speciflC Problems,,,(各言語データから得られたリストを瞥見する
だけで､それぞれの母語話者が抱える問題が分かる)とし､これらのリストが-prove useful to adapttools





spcHKを改良することが可能であると提案したo Okada (2005)では日本語母語話者(Japanese native
speakers､以下JPNS)によるMSPの大規模コーパスを作成し､その分析を行ったoこれまでにも
















































NS産出コーパス 儻?? 櫨?8蝌?5"ﾘ7??頻度 
disapoint ??? ???蹌?6 
diSsapoint 塔?d ?6??蹌?2 
disSappoint ?"? 套6??也B? 
dessapoint ??d ???蹌? 
diSopoint 迭? ???蹌? 
dissapiont 迭? ??也B? 
dissipoint ?? ?6??蹌? 
diserpoint ?? ?W?也B? 
dissopoint ?? 沫6??蹌? 
deapoit ?? 沫6?也B? 
deinpent ?? 抹6??襭? 
derepoint ?? 沫6??蹤ﾖV蹌? 
desapoint ?? 沫6??B? 
desappoint ?? 沫6??蹌? 
desippoint ?? 沫6??? 
dessipoint ?? 沫6W?也B? 
disapint ?? 沫6W'?也B? 





dispoint ??usapoint ? 









































































































1番目 鉄B?R?3.3% 田?"R?5.8% 
1-3番目 田r纈R?7.3% 都2?R?8.7% 
6番目まで 都2紕R?3.0% 都r纈R?3.5% 
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The Birkbeck Spelling Error Corpus (hup://ota･ahds･ac.uk)に含まれるEXAMS･DATのうちの日本人49孝･






































ファイル名 偬?B?ﾈ?5ｒ?咩薯P語数 偸?y??SP数 
CHES ???,ﾃ?ﾜ?ﾈ?,x.?30 ?CsB?364 
FAWTH1 ???ｨ4ｨ,ﾈ?ﾟﾉZ?739 ?809 
FAWTH2 ??,ﾂ???ｨ984?ﾉj(?,ｙ???84 ??B?57 
GATES 疲Wu薮&ｸ,ﾈ揵(hｧy??390 ?CC??4401 
HASTERS ???ｨ4ｨ,ﾉ(hﾘ)?ｹ?ｧy??64 鼎3sSR?3020 
NFERl 塔9?,ﾉ??^?ｹ_ｲ?ｦ友W&?著,ﾉ?6ｲ?0 塔3?495 
PERIN1 鼎)?,ﾉ(hｧxﾕｩ?6ｲｹ???6ｲ?1 塔??40 
PERIN2 妬?,ﾉ??^?ｹ_ｸ,ﾉ?6ｲ?38 田S?625 
PERrN3 ?si?,ﾃ?ﾜ??s?ﾜ?ﾉ?6ｲ?0 ?cs?901 
PETERS1 ?Si?,ﾃ津?ﾃ?ﾜ?ﾈ?,x.?290 ????0556 
PETERS2 涛#Y?,ﾃ?ﾜ?ﾉ?6ｲ?618 鼎?r?576 
UPWARD ?c9?,ﾃ?ﾜ?ﾉ?6ｲ?76 ??2?53 










































aJ此Os 鉄b? ?&?g72? ?&?(?e2?
計も血rC6 ??0 ?&&ｷ?? ?&?(?e2?
alぬos ?r? ?&?B?2? ??Vﾆﾒ?
atxztrws ?b? ?G?72? ?ｦ&?&552?
albabvus 湯? ?u)?微72? ?ｦ(.g&?2?
a[batlos 途? ?ｷFﾗ72? ?&?%D%2?
血tcnx 途? ?&&ｶW'2? ?ｦ(.f饑ｵ2?
artdrnJS 途? ?&?F?'2? ?&?%?2?
aruba廿て汚 途? ?u'GF?2? ?(.g%?2?
aJvztrps 澱? ?F?2? ?)D??
aJL山地,(汚 迭? ?G?72? ?&?$?2?
aJbatqoss 釘? ?F?2? ?ｦ&?'?2?
aJbatd(方 ?? ?G?'?2? ?&?'?2?
albatqcLJS ?? ?G?'72? ?&?'?2?
aJh血.C6 ?? ?ﾇG?'B?2?at一℃SS 
血tdc6 ?? ?&wGDFﾇ%2? ?&?'D%2?
arubatEmS ?? ?&&ｶW'2? 芳)D??
arvhcS ?? ?u?ｧ'2? 儉r?F駭??
albadc6S ?? ?ｷFﾗ72? ?ｦ&?'r?
aJbatqose ?? ?ﾆ&??2? ?&??52?
aJbatES ?? ?ﾆ&?2? ?&?(?e2?
dbabvsE) ?? ?ﾆ&??2? ?)D??
albn ?? ?ﾆ&??2? ?&?'G?2?
aJbcrtr℃6S ?? ?佇ﾇ72? ?ｦ&?H,D%2?
albqtrnJS ?? ?ﾆ&?E52? ??G'?2?
al由kros ?? ?ﾉ?72? ?ｦ&?'G?2?
aJvd.crt}S ?? 芳Wf??? ??.g'E52?
aJⅥ▲ross ?? ?ﾄﾆ?2? ?ﾆ&?)?2?
aJvd:Pus ?? ?ﾆ&vｗ72? ?ｦ&?'G72?
訂由ヒbss ?? ?&wGFG'2? ?&?(,Ce2?
訂ubatEmSS ?? ?&&ｷ?? ?ｦ&?(?e2?
an｣babw ?? ?&&ｷ?? ?)D??
ulbab.oss ?? ?ﾆ&??72? ?&?'?2?
albadcrt)ss ?? ?ﾆ&??52? ?ｦ&?R?
albab6S ?? ?ﾆ&?g72? ?&?(?52?
albatlas ?? ?ﾇF?2? ?ｦ(.f饑ｵ2?
albatlaLB ?? ?ﾆ&?g72? ?&?'R?
altdus ?? ?ﾇG?72? ?ｦ(.g&?u?
aJbatqsu ?? ?ﾆ&?薮72? 芳&?'G??
aLbatEXJS ?? ?ﾆ&??2? ?ﾆ&?ﾈ?52?
aJ血℃e ?? ?ﾇF?2? ?ｦ)D??
aLbabis ?? ?ﾉ?72? ?&?'E2?
albah⊃Ol ?? ?ﾇF?2? ?&?'I_ｵ2?
aJ血Tt方 ?? ?ﾈﾈﾄ?2? ?&?ﾈ,E52?
aJ由出os ?? ?ﾆ)??72? ?ｦ&???
aJtxrtb,(追 ?? ?ﾇG?$E52? 芳&?'R?




dbbvs ?  ?ｧGｦEDE52? ?&?'D%2?
aJbbvss ?? ?ﾉu'Fﾗ72? ?&?'G72?
aJths ?? ?ｦ&??2? ?&??2?
aJbJm ?? ??u2? ?&?'r?
aJhb.CSS ?? ?ｦ(ﾈﾈ,E52? ?)D??
dbJb,OJS ?? ?､ﾇｦ?Iz･2? ?&?'E72?
aJcbtdos ?? ?ﾆ&?ﾗ72? ?&?GR?
aJl如e ? 6 沫V友W'r?近 末ｶW&??
alhJtdoss ?? 萌Df&%52? ?&?'Gｧ2?
aJl止血 ?? ?ｦ&??2? ?(.h??2?
dLbbkS ? ?ｨﾈﾆ?2? ?&?勇2?
aJLb止orcs ?? ?ﾈ,ｨ*?72? ?)D??
d止触 ? ｩ?72? ?(.fﾈ?u2?
alLb血)r【芯S ?? 芳&??72? ?&?'Gｧ72?
aJ止血m占 ?? ?､ﾇ?'Ce2? ?ﾇﾖG'D%2?
aJLbtos ?? ?ｦ&??2? 芳WfG??
aJ止血 ?? ?ｧG?ﾗ72? ?(ﾈﾈ,Se2?
aAL血C6u ? 縫ﾇｦEH,Vﾅ52? ?&?'G72?
aJvdd∝追 ?? ?ｨu芳?2? ?&?'r?
aJvatru ?? ?ﾆ&??? ?ﾂ俤r?
alvatrus ?? 芳&?,B?2? ?)u(?e2?







ぬrtrc6S ?? ?&ｶW'2? ?(ﾈﾈ?e2?
qtxrtrCL6 ??佇ﾇFG'2? 佇ﾉ(g'2?






王ruLxdm ?? ?B昧W'2? ??DW%2?
訂ubatEmu主 ??俐ｶ&ｷ?? ?(.fﾈ?c?
訂Uba仙S ???hｬ7GDV?2? ?&?辯2?
訂u由b ? ?G7B? ?耳?7B?
aruhros ??幡&鵡'2? ?)D??
a1｣h血.cB ???&ｶW'2? ???2?





Jbatzm ?ll ?ｦ&?r? ?(,｢?
uJbgb.C6 ?ll 芳&??72? ?ﾂ?G'r?
uJtxrto,CLB ?1 ?ﾆ)???ﾆ?f???
ulbtlos ?1 ??),??免??'G??
uJvabて札6 ?1 ?F???)9ﾃｲ?免??G､"?
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